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一
　
問
題
の
所
在
中
止
未
遂
の
法
的
構
造
を
如
何
に
解
す
る
か
は
、
中
止
未
遂
の
要
件
の
認
定
基
準
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
中
止
行
為
の
理
論
構
造
は
、
不
作
為
態
様
で
あ
れ
、
積
極
的
な
結
果
防
止
行
為
と
し
て
の
作
為
的
態
様
で
あ
れ
、
理
論
的
に
共
通
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
不
作
為
態
様
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
如
何
な
る
事
態
に
至
る
と
、
以
後
の
行
為
を
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
中
止
未
遂
と
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
作
為
態
様
の
場
合
に
は
、
如
何
な
る
行
為
を
す
れ
ば
中
止
行
為
と
認
め
ら
れ
る
か
が
中
心
的
な
問
題
と
な
る
点
に
差
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
為
態
様
の
中
止
行
為
に
つ
き
、
日
本
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
第
一
に
、
中
止
行
為
と
結
果
の
不
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
必
要
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
行
為
者
が
単
独
で
結
果
防
止
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
、
仮
に
行
為
者
が
単
独
で
結
果
防
止
行
為
を
行
わ
な
い
場
合
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
中
止
行
為
と
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
責
任
の
減
少
を
認
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
、
学
説
の
多
く
は
因
果
関
係
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
と
す
る
立
場
を
採
る
。
他
方
、
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
他
人
の
助
力
を
得
た
場
合
を
中
止
行
為
か
ら
排
除
す
べ
し
と
し
て
、
中
止
行
為
が
単
独
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
硬
に
主
張
す
る
見
解
は
少
な
い
。
判
例
は
、
必
ず
し
も
単
独
で
結
果
発
生
の
防
止
に
当
た
る
必
要
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
自
ら
防
止
し
た
と
同
視
す
る
に
足
る
程
度
の
努
力
を
払
っ
た
こ
と
（「
真
摯
な
努
力
」）
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
（
１
）
。
既
遂
結
果
を
効
果
的
に
防
止
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
た
し
か
に
行
為
者
自
身
が
結
果
発
生
を
防
止
し
な
く
と
も
、
例
え
ば
、
救
急
救
命
の
専
門
的
知
識
・
技
能
を
も
つ
者
に
ま
か
せ
た
方
が
安
全
、
確
実
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
事
例
に
お
い
て
、
判
例
は
、
行
為
者
及
び
救
助
に
関
わ
っ
た
第
三
者
の
行
為
と
結
果
の
不
発
生
と
の
関
係
を
必
ず
し
も
十
分
明
ら
か
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
反
面
、
行
為
者
が
救
急
医
療
機
関
等
に
架
電
し
て
救
命
を
依
頼
す
る
際
、
自
ら
の
犯
行
で
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
か
等
、
中
止
時
点
の
行
為
者
の
態
度
に
し
ば
し
ば
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
中
止
の
成
否
二
五
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
金
澤
真
理
（
人
文
学
部
　
総
合
政
策
科
学
科
）
を
論
じ
て
き
た
（
２
）
。
そ
こ
に
は
、
恩
恵
的
効
果
を
与
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
中
止
行
為
と
評
価
す
る
一
定
の
理
解
が
看
取
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
、「
中
止
し
た
」
と
言
え
る
か
否
か
、
即
ち
、
行
為
者
若
し
く
は
他
人
の
行
為
と
中
止
未
遂
の
前
提
た
る
結
果
の
不
発
生
と
の
間
に
如
何
な
る
論
理
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
同
様
の
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
積
極
的
結
果
防
止
行
為
を
如
何
な
る
場
合
に
認
め
る
べ
き
か
、
特
に
、
他
人
に
結
果
回
避
の
多
く
を
ま
か
せ
、
自
ら
は
必
ず
し
も
十
分
に
回
避
措
置
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
「
中
途
半
端
な
中
止
（halbherzigerR
ücktritt
）」
（
３
）
に
も
中
止
の
効
果
を
認
め
る
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
結
果
を
防
止
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
結
果
を
防
止
し
た
と
言
え
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
に
い
う
「
真
摯
な
努
力
」
も
必
要
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
蓄
積
が
あ
り
、
中
止
の
効
果
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
如
何
な
る
事
情
を
ど
の
程
度
勘
案
す
る
か
に
つ
い
て
比
較
的
理
論
化
も
進
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
し
つ
つ
、
積
極
的
結
果
防
止
行
為
の
基
準
を
考
察
す
る
。
な
お
、
日
独
の
議
論
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
真
摯
な
努
力
」
は
、
一
方
で
日
本
の
判
例
上
要
求
さ
れ
て
き
た
、
自
ら
結
果
を
防
止
し
た
と
同
視
す
る
に
足
り
る
努
力
を
指
し
、
他
方
で
ド
イ
ツ
の
刑
法
規
定
に
言
う
、
行
為
者
の
行
為
が
な
く
と
も
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
行
為
者
が
払
う
結
果
不
発
生
の
た
め
の
努
力
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
比
較
の
際
、
同
じ
文
言
が
異
な
る
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
（
１
）
大
判
昭
和
一
二
年
六
月
二
五
日
刑
集
一
六
巻
九
九
八
頁
。
（
２
）
拙
稿
「
不
作
為
態
様
の
中
止
―
失
敗
未
遂
の
検
討
を
経
て
―
」
山
形
大
学
法
政
論
叢
十
五
号
（
一
九
九
九
）
五
頁
注
（
３
）
参
照
。
（
３
）
V
gl.Ingeborg
P
uppe,D
erhalbherzige
R
ücktritt,N
StZ
1984
,488
.
二
　
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
判
例
の
推
移
旧
規
定
た
る
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
（
一
八
七
一
年
）
第
四
六
条
は
、
単
独
犯
の
中
止
未
遂
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
行
為
者
が
、
一
　
自
己
の
意
思
と
は
無
関
係
な
事
情
に
よ
っ
て
実
行
を
妨
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
　
く
、
そ
の
意
図
し
た
行
為
の
遂
行
を
放
棄
し
た
と
き
、
或
い
は
、
二
　
行
為
が
い
ま
だ
発
覚
し
な
い
時
期
に
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
既
遂
に
該
当
す
　
る
結
果
の
発
生
を
、
自
分
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
防
止
し
た
と
き
、
未
遂
犯
と
し
て
は
処
罰
さ
れ
な
い
。
そ
の
後
、
こ
の
規
定
は
、
一
九
七
五
年
、
第
二
四
条
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
一
　
任
意
に
犯
罪
の
以
後
の
実
行
を
放
棄
し
、
又
は
、
そ
の
既
遂
を
妨
げ
る
者
は
、
未
遂
犯
と
し
て
は
処
罰
さ
れ
な
い
。
二
六
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
行
為
が
中
止
者
の
行
為
が
な
く
と
も
結
果
を
発
生
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
が
任
意
か
つ
真
摯
に
既
遂
を
防
止
す
べ
く
努
力
す
る
場
合
に
は
不
処
罰
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
明
文
で
行
為
の
放
棄
（
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
前
段
）
と
積
極
的
結
果
防
止
行
為
（
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
）
と
を
区
別
し
、
さ
ら
に
、
行
為
者
の
行
為
が
な
く
と
も
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
、
任
意
か
つ
真
摯
な
努
力
が
な
さ
れ
れ
ば
、
同
様
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
（
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
（
４
）
）。「
真
摯
な
努
力
」
規
定
の
追
加
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
当
初
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
そ
も
そ
も
何
ら
既
遂
結
果
発
生
の
危
険
を
生
じ
な
い
不
能
犯
の
場
合
、
中
止
の
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
す
る
点
で
あ
っ
た
（
５
）
。
か
か
る
問
題
の
解
決
の
た
め
、
本
規
定
が
追
加
さ
れ
る
以
前
に
、
判
例
に
お
い
て
不
能
犯
の
場
合
に
も
中
止
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
（
６
）
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
外
の
場
合
と
し
て
、
他
人
が
結
果
を
回
避
す
る
行
為
を
行
い
、
結
局
行
為
者
の
中
止
の
試
み
が
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
因
果
的
に
寄
与
し
た
と
は
言
え
な
い
場
合
も
、
本
規
定
の
適
用
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
の
結
果
防
止
に
よ
る
中
止
行
為
と
「
真
摯
な
努
力
」
と
が
接
近
す
る
土
壌
が
醸
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
中
止
行
為
と
結
果
の
不
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
通
常
の
中
止
行
為
と
既
遂
結
果
防
止
の
た
め
の
「
真
摯
な
努
力
」
と
を
規
定
上
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
故
に
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
中
止
行
為
と
言
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
真
摯
な
努
力
」
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
不
処
罰
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
を
問
題
と
す
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
真
摯
な
努
力
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
欠
く
（
旧
）
第
四
六
条
に
関
し
て
、
殺
人
の
故
意
で
妻
を
突
き
刺
し
、
そ
の
後
始
末
を
母
親
に
任
せ
て
立
ち
去
っ
た
行
為
者
に
中
止
未
遂
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
が
問
わ
れ
た
一
九
七
二
年
五
月
三
日
判
決
（BG
H
M
D
R
1972
,
751
）
に
お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
積
極
的
結
果
防
止
行
為
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
行
為
者
の
行
為
と
結
果
の
不
発
生
と
の
間
に
単
な
る
因
果
関
係
以
上
の
も
の
を
求
め
、
真
摯
な
中
止
の
努
力
が
欠
け
る
と
い
う
理
由
で
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
た
。
条
文
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
条
件
を
行
為
者
に
課
す
る
本
判
決
の
理
由
及
び
そ
の
結
論
は
、
学
説
に
お
い
て
鋭
い
批
判
を
浴
び
た
（
７
）
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
五
年
の
刑
法
改
正
以
降
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
当
初
は
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
に
い
う
積
極
的
な
結
果
防
止
の
た
め
に
は
、
被
告
人
の
行
為
が
結
果
不
発
生
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
し
、
付
加
的
な
要
件
を
課
さ
な
く
な
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
の
推
移
を
概
観
し
よ
う
。
二
七
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
①
　
一
九
八
一
年
三
月
二
六
日
判
決
（BG
H
StV
1981
,396
）
交
際
相
手
と
息
子
が
同
じ
ベ
ッ
ド
で
抱
き
合
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
被
告
人
は
、
二
人
と
も
殺
害
す
る
故
意
を
も
っ
て
拳
銃
を
発
砲
し
、
そ
の
後
、
救
急
車
を
呼
ん
だ
。
息
子
は
死
亡
し
た
が
、
交
際
相
手
は
一
命
を
取
り
留
め
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
第
四
刑
事
部
は
、
原
審
が
下
し
た
故
殺
既
遂
及
び
故
殺
未
遂
の
か
ど
で
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
そ
れ
以
上
射
撃
を
続
け
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
救
急
車
を
呼
ぶ
行
為
に
よ
っ
て
結
果
を
防
止
し
て
い
る
と
認
定
し
た
。
そ
の
際
、
行
為
者
の
救
助
の
試
み
が
、
救
命
の
結
果
の
一
つ
の
原
因
と
言
え
る
な
ら
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
ほ
か
に
行
為
の
し
よ
う
が
あ
っ
た
か
否
か
は
重
要
で
な
い
と
し
て
、
中
止
行
為
を
肯
定
し
た
。
そ
の
後
出
さ
れ
た
連
邦
通
常
裁
判
所
判
例
の
中
で
、
注
目
さ
れ
た
の
は
、
以
下
の
判
例
で
あ
る
。
②
　
一
九
八
二
年
四
月
二
七
判
決
（BG
H
St31
,46
）
病
院
事
例
と
称
さ
れ
る
本
件
事
案
で
は
、
離
婚
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
妻
を
ビ
ー
ル
瓶
や
椅
子
の
脚
な
ど
で
何
度
も
殴
打
し
た
被
告
人
が
、
彼
女
に
致
命
的
な
傷
害
を
加
え
た
と
認
識
し
つ
つ
、
自
己
の
犯
罪
の
発
覚
を
恐
れ
て
病
院
の
入
口
に
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
約
九
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
箇
所
に
彼
女
を
横
た
え
、
そ
の
ま
ま
見
守
っ
た
。
通
行
人
が
意
識
不
明
状
態
と
な
っ
て
い
た
彼
女
を
発
見
し
、
病
院
へ
運
び
込
ん
だ
た
め
、
彼
女
は
一
命
を
取
り
留
め
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
第
一
刑
事
部
は
、
終
了
未
遂
の
中
止
を
認
め
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
行
為
者
の
行
為
が
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
因
果
性
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
た
従
来
の
判
例
の
立
場
（
８
）
を
改
め
、
行
為
者
が
よ
り
効
果
的
に
結
果
を
防
止
す
る
た
め
手
を
尽
く
し
た
か
否
か
を
新
た
な
基
準
と
し
て
据
え
、
本
件
に
お
い
て
は
、
既
遂
の
防
止
を
目
的
と
し
、
客
観
的
に
、
若
し
く
は
少
な
く
と
も
行
為
者
自
身
の
視
点
か
ら
結
果
防
止
に
足
り
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
行
為
の
中
断
の
意
思
が
示
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
と
し
て
、
中
止
未
遂
を
否
定
し
た
。
③
一
九
八
四
年
一
一
月
七
日
判
決
（BG
H
N
JW
1985
,813
）
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
被
害
者
の
家
に
放
火
後
、
そ
の
時
被
害
者
が
滞
在
し
て
い
た
別
人
の
家
に
、
匿
名
で
、
も
し
被
害
者
本
人
が
そ
こ
に
い
る
な
ら
家
に
戻
る
よ
う
伝
え
て
ほ
し
い
と
電
話
を
か
け
た
。
電
話
に
驚
い
た
被
害
者
が
家
に
帰
り
、
自
ら
通
報
し
消
防
に
よ
り
火
事
が
消
し
止
め
ら
れ
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
第
二
刑
事
部
は
、
被
告
人
が
、
有
意
的
に
新
し
い
因
果
の
連
鎖
、
即
ち
、
結
果
の
不
発
生
に
少
な
く
と
も
間
接
的
に
関
与
す
る
よ
う
な
因
果
の
連
鎖
を
設
定
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
中
止
未
遂
を
認
め
た
。
④
　
一
九
八
五
年
八
月
二
二
日
判
決
（BG
H
St
33
,295
）
未
遂
が
終
了
し
て
い
る
か
否
か
を
問
題
と
し
た
判
例
と
し
て
知
ら
れ
る
本
判
決
に
お
い
て
は
、
当
初
よ
り
拳
銃
で
一
発
撃
つ
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
を
殺
害
し
よ
二
八
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
う
と
し
た
被
告
人
は
、
右
の
こ
め
か
み
に
発
砲
後
、
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
被
害
者
の
使
用
人
二
名
に
対
し
、
後
の
面
倒
を
見
る
よ
う
に
と
申
し
向
け
て
逃
走
し
た
。
第
四
刑
事
部
は
、
未
遂
は
終
了
し
て
い
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
従
来
の
判
例
（
①
及
び
③
）
を
引
用
し
つ
つ
、
結
果
の
不
発
生
の
一
つ
の
原
因
と
な
る
新
た
な
因
果
の
連
鎖
を
設
定
し
た
者
こ
そ
が
既
遂
に
至
る
の
を
防
止
し
た
と
言
え
る
と
し
て
、
行
為
者
に
他
に
で
き
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
結
論
に
お
い
て
、
使
用
人
は
被
害
者
の
う
め
き
声
を
聞
き
、
被
告
人
の
指
示
が
な
く
と
も
現
場
へ
向
か
っ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
被
告
人
の
行
為
と
結
果
の
不
発
生
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
中
止
未
遂
を
否
定
し
た
。
こ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
結
果
の
不
発
生
と
行
為
者
の
行
為
と
の
因
果
関
係
の
存
否
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
行
為
者
の
結
果
発
生
の
防
止
の
試
み
が
、
少
な
く
と
も
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
、
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
（m
itursächlich
）
限
り
で
中
止
行
為
を
認
め
よ
う
と
い
う
中
止
の
範
囲
を
広
く
認
め
る
傾
向
が
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
⑤
一
九
八
五
年
一
二
月
五
日
判
決
（BG
H
N
JW
1986
,1001
）
電
話
帳
事
例
と
称
さ
れ
る
本
件
で
は
、
被
告
人
が
父
親
の
左
腹
部
を
刃
体
一
〇
セ
ン
チ
の
刃
物
で
刺
し
、
致
命
傷
を
負
わ
せ
た
後
の
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
。
父
親
の
求
め
に
応
じ
て
被
告
人
は
緊
急
用
の
電
話
番
号
を
電
話
帳
で
調
べ
た
が
、
自
分
で
は
見
つ
け
ら
れ
ず
、
父
親
に
電
話
帳
を
渡
し
た
。
そ
こ
で
父
親
自
身
が
適
切
な
番
号
を
探
し
出
し
、
救
急
医
療
を
受
け
た
結
果
、
一
命
を
取
り
留
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
第
四
刑
事
部
は
、
被
告
人
の
行
為
は
何
ら
結
果
の
不
発
生
に
因
果
の
連
鎖
を
設
定
し
た
と
い
え
ず
、
か
つ
被
告
人
に
と
っ
て
は
被
害
者
の
救
命
で
は
な
く
自
分
の
行
為
が
露
見
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
し
て
、
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
の
「
真
摯
な
努
力
」
に
当
た
ら
な
い
と
判
断
し
た
地
裁
判
決
に
対
し
、
被
害
者
が
傷
害
に
よ
り
他
人
の
助
力
な
し
に
は
電
話
帳
に
届
か
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
電
話
帳
を
被
害
者
に
渡
し
た
行
為
が
結
果
不
発
生
の
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
肯
定
で
き
る
こ
と
、
他
に
救
助
の
措
置
が
と
り
得
た
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
仮
に
因
果
関
係
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
事
態
を
偶
然
に
委
ね
る
こ
と
な
く
結
果
回
避
の
た
め
に
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
真
摯
な
努
力
が
認
め
ら
れ
不
処
罰
と
な
り
得
る
が
、
い
ず
れ
の
点
に
つ
い
て
も
原
判
決
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し
た
。
⑥
一
九
八
九
年
二
月
一
日
判
決
（BG
H
N
StZ
1989
,525
）
本
判
決
に
お
い
て
は
、
妻
が
夫
に
致
死
性
の
毒
を
盛
っ
た
事
案
が
問
題
と
な
っ
た
。
被
告
人
は
、
電
話
を
し
て
病
院
へ
の
搬
送
を
依
頼
し
た
も
の
の
、
救
急
医
の
到
着
後
も
特
に
手
当
に
協
力
せ
ず
、
さ
ら
に
、
夫
が
自
分
で
青
色
の
薬
剤
を
服
用
し
た
と
虚
偽
の
説
明
を
行
い
、
救
命
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
被
告
人
二
九
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
自
身
が
毒
を
飲
ま
せ
た
こ
と
を
告
げ
な
か
っ
た
。
医
師
は
か
か
る
虚
偽
の
説
明
に
も
拘
ら
ず
、
患
者
の
生
命
を
救
っ
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
当
初
、
電
話
を
架
け
た
時
点
で
は
、
客
観
的
に
も
行
為
者
自
身
の
視
点
か
ら
も
中
止
行
為
と
し
て
十
分
で
あ
っ
た
が
、
な
お
行
為
者
の
助
力
が
必
要
か
つ
可
能
で
あ
っ
た
時
期
に
、
行
為
者
は
中
止
の
意
思
を
放
棄
し
た
と
認
定
し
、
行
為
者
の
行
為
は
中
止
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
た
。
⑦
　
一
九
九
〇
年
五
月
一
五
日
判
決
（BG
H
N
JW
1990
,3219
）
本
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
被
告
人
が
被
害
者
の
腹
部
を
ナ
イ
フ
で
突
き
刺
し
、
致
命
的
な
傷
害
を
与
え
た
事
案
で
あ
る
。
当
初
、
被
害
者
が
救
急
車
を
呼
ん
で
欲
し
い
と
懇
願
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
事
件
の
発
覚
を
恐
れ
て
そ
れ
を
渋
っ
た
被
告
人
の
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
。
被
害
者
が
、
救
急
隊
員
に
は
自
分
が
自
殺
を
試
み
た
旨
説
明
す
る
か
ら
と
説
得
し
て
は
じ
め
て
、
被
告
人
は
電
話
に
同
意
し
、
被
害
者
自
ら
が
電
話
し
た
。
そ
の
後
、
救
急
車
両
が
到
着
し
て
か
ら
、
被
告
人
は
救
急
隊
員
を
被
害
者
の
も
と
に
案
内
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
害
者
に
電
話
を
架
け
さ
せ
る
経
緯
に
お
い
て
、
被
告
人
に
中
止
意
思
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
疑
念
を
差
し
挟
ん
だ
う
え
で
、
被
告
人
が
最
善
を
尽
く
し
た
か
否
か
と
は
無
関
係
に
、
た
と
え
被
告
人
が
案
内
し
な
く
と
も
、
救
急
隊
員
は
被
害
者
の
も
と
へ
た
ど
り
着
い
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
中
止
行
為
を
認
定
し
な
か
っ
た
。
⑧
　
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
〇
日
決
定
（BG
H
St
48
,147
）
本
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
自
殺
を
す
る
つ
も
り
で
自
室
の
ガ
ス
栓
を
開
い
た
。
そ
の
際
、
彼
は
他
の
住
人
に
被
害
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
は
考
慮
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
は
充
満
し
た
ガ
ス
に
引
火
し
て
爆
発
が
起
こ
り
、
他
の
住
人
に
死
傷
の
結
果
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
と
認
識
し
、
そ
れ
を
一
旦
は
認
容
し
た
が
、
す
ぐ
に
考
え
を
改
め
、
ま
ず
消
防
、
次
い
で
警
察
に
緊
急
架
電
し
、
自
ら
の
氏
名
、
住
所
等
を
告
げ
た
。
電
話
を
架
け
た
後
、
彼
は
意
識
を
失
っ
た
。
消
防
が
駆
け
つ
け
、
住
民
を
避
難
さ
せ
、
ガ
ス
の
元
栓
を
閉
め
た
。
な
お
爆
発
の
危
険
が
既
に
生
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
原
審
は
、
被
告
人
を
、
公
共
の
危
険
を
惹
き
起
こ
す
手
段
に
よ
る
謀
殺
未
遂
と
爆
発
の
惹
起
の
未
遂
の
か
ど
で
有
罪
に
処
し
、
両
罪
を
観
念
的
競
合
と
し
た
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
第
二
刑
事
部
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
行
為
を
、
積
極
的
結
果
防
止
行
為
に
よ
る
中
止
行
為
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
即
ち
、
被
告
人
の
法
益
保
護
へ
と
向
け
ら
れ
た
行
為
は
、
既
遂
の
阻
止
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
の
事
例
に
当
た
る
と
し
た
う
え
で
、
結
果
回
避
の
た
め
第
三
者
に
助
力
を
頼
ん
だ
と
し
て
も
、
結
果
と
し
て
第
三
者
へ
の
依
頼
が
見
か
け
上
奏
功
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
為
者
の
、
被
害
法
益
を
救
助
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
場
合
、
中
止
行
為
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の
判
例
に
照
ら
し
て
矛
盾
し
な
い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
際
、
よ
り
迅
速
な
、
或
い
は
確
実
な
結
果
回
避
三
〇
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
の
手
段
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
と
も
つ
け
加
え
て
い
る
。
行
為
者
が
中
途
半
端
に
他
人
に
結
果
防
止
を
委
ね
た
場
合
に
、
作
為
態
様
の
中
止
未
遂
を
認
め
る
か
否
か
の
結
論
及
び
中
止
未
遂
の
成
否
の
基
準
に
つ
い
て
見
解
は
分
か
れ
る
も
の
の
、
判
例
は
、
中
止
行
為
と
結
果
不
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
、
行
為
者
の
行
為
が
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
の
原
因
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
最
低
限
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
９
）
。
ま
た
、
中
止
が
否
定
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
も
、
行
為
者
が
結
果
防
止
の
た
め
に
と
り
得
る
手
段
を
す
べ
て
尽
く
し
た
か
否
か
が
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
４
）
立
法
論
と
し
て
の
結
果
を
防
止
す
る
た
め
の
「
真
撃
な
努
力
」
の
規
定
は
、
一
九
一
三
年
委
員
会
草
案
（K
om
m
issionsentw
urf
）
を
嚆
矢
と
す
る
。
一
九
〇
九
年
予
備
草
案
、
一
九
一
一
年
対
案
に
お
い
て
は
ま
だ
そ
の
規
定
が
認
め
ら
れ
な
い
。
（
５
）
Entw
urf
v
o
n
1919
,Entw
ürfe
zu
einem
D
eutschen
Strafgesetzbuch,
1912
,S
.40
.
（
６
）
不
能
犯
の
事
例
に
お
い
て
、
結
果
発
生
と
行
為
と
の
間
に
因
果
関
係
が
な
い
場
合
で
も
、
中
止
の
可
能
性
を
肯
定
し
た
判
例
と
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
八
年
四
月
二
九
日
判
決
（BG
H
St
11
,
324
）
が
あ
る
。
心
中
を
目
論
ん
だ
被
告
人
は
、
死
ぬ
に
は
不
十
分
な
量
の
薬
剤
を
子
ど
も
に
飲
ま
せ
た
が
、
事
後
、
医
師
を
呼
ぶ
よ
う
自
分
の
母
親
に
依
頼
し
た
。
被
害
者
は
医
師
の
手
当
を
受
け
た
た
め
、
死
に
至
ら
な
か
つ
た
。
以
上
の
事
案
に
つ
き
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
た
と
え
結
果
発
生
の
可
能
性
が
そ
も
そ
も
な
い
場
合
で
も
、
行
為
者
は
、
法
益
侵
害
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
任
意
か
つ
真
撃
な
努
力
に
よ
り
、
法
秩
序
に
対
す
る
危
険
を
消
滅
さ
せ
、
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。
（
７
）
G
erald
G
rünw
ald,Zum
R
ücktrittdes
Tatbeteiligten
im
künftigen
R
echt,FS
fürH
an
sW
elzel,1974
,S
.801ff.
.
（
８
）
V
gl.BG
H
M
D
R
1971
752；
BG
H
StV
1981
,396
.
（
９
）
複
数
人
が
関
与
す
る
事
例
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。Vgl.BGH
NStZ
2004
,
614
.
仮
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
行
為
が
「
真
撃
な
努
力
」
と
認
定
さ
れ
得
る
。Vgl.BGH
StV
1997
,244
.
三
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
動
向
前
述
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
一
見
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
観
点
の
下
で
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
中
止
行
為
を
認
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
学
説
は
、
判
例
の
動
向
を
、
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
原
因
の
一
つ
と
な
る
行
為
を
し
た
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
中
止
を
広
く
認
め
る
立
場
と
、
用
い
得
る
最
適
の
（optim
al
）
手
段
を
尽
く
し
た
こ
と
を
要
求
す
る
、
中
止
を
限
定
的
に
の
み
認
め
る
立
場
と
に
区
分
す
る
。
学
説
も
そ
れ
に
対
応
し
て
、
上
記
の
二
つ
の
立
場
に
大
別
さ
れ
る
が
、
仔
細
に
見
る
と
、
必
ず
し
も
単
純
に
二
分
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
特
三
一
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
に
中
止
未
遂
の
根
拠
論
と
の
関
連
で
基
準
が
導
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
当
初
、
条
文
上
結
果
の
防
止
以
上
の
な
に
も
の
も
明
文
で
要
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
行
為
者
が
結
果
の
不
発
生
の
原
因
と
な
る
行
為
を
行
え
ば
よ
い
と
い
う
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
二
年
判
決
（
②
）
が
出
さ
れ
て
以
来
、
様
々
な
方
法
で
中
止
行
為
の
成
立
範
囲
を
限
界
づ
け
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
作
為
態
様
の
中
止
未
遂
の
成
立
範
囲
を
局
限
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
ヤ
コ
プ
ス
の
立
論
で
あ
る
。
ヤ
コ
プ
ス
の
定
義
に
よ
る
と
、
中
止
行
為
は
、
行
為
者
が
現
に
支
配
で
き
る
行
為
の
変
更
に
限
ら
れ
、
既
に
そ
の
支
配
を
離
れ
た
後
の
行
為
は
、
事
後
行
為
に
過
ぎ
な
い
。
中
止
未
遂
の
成
立
の
た
め
に
は
、
行
為
者
が
中
止
行
為
に
よ
り
、
生
じ
た
危
険
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
厳
密
に
求
め
る
ヤ
コ
プ
ス
は
、
積
極
的
態
様
の
結
果
防
止
に
つ
い
て
も
、
そ
の
主
張
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
。
ヤ
コ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
行
為
者
の
行
為
が
単
な
る
一
つ
の
原
因
を
設
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
中
止
を
認
め
る
判
例
の
立
場
に
従
え
ば
、
評
価
矛
盾
を
生
じ
る
と
し
て
、
中
止
者
が
発
生
さ
せ
た
危
険
を
す
べ
て
取
り
除
く
こ
と
を
要
求
す
る
。
評
価
矛
盾
は
、
ま
ず
、
未
必
の
故
意
に
よ
る
行
為
の
際
に
生
じ
る
。
行
為
者
が
結
果
発
生
の
危
険
が
な
お
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
か
つ
結
果
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
既
遂
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
、
同
様
の
状
況
下
で
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
も
未
遂
と
し
て
処
罰
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
積
極
的
防
止
行
為
と
し
て
の
中
止
は
認
め
ら
れ
な
い
と
ヤ
コ
プ
ス
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
最
適
の
方
法
を
採
ら
ず
、
中
途
半
端
に
防
止
行
為
を
行
う
と
き
、
行
為
者
は
、
結
果
の
発
生
を
可
能
だ
と
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヤ
コ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、
実
行
行
為
に
着
手
し
、
そ
の
危
険
を
除
去
し
よ
う
と
し
な
い
行
為
者
は
、
不
作
為
の
未
遂
と
し
て
可
罰
的
で
あ
り
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
的
義
務
ゆ
え
に
、
構
成
要
件
の
実
現
を
確
実
に
防
止
す
べ
く
行
為
す
る
必
要
が
あ
る
。
プ
ッ
ペ
も
ま
た
、
因
果
関
係
の
み
を
決
定
的
基
準
と
す
る
見
解
に
疑
問
を
呈
し
、
行
為
者
が
創
出
し
た
危
険
に
鑑
み
て
、
行
為
者
は
先
行
行
為
に
基
づ
い
て
救
助
の
た
め
に
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
義
務
を
負
う
と
す
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
行
為
の
適
性
を
論
証
す
る
過
程
に
お
い
て
、
プ
ッ
ペ
は
、
行
為
者
が
多
様
で
確
実
な
防
止
手
段
を
、
同
時
に
で
な
く
時
間
を
前
後
し
て
有
し
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
当
初
は
ま
だ
ま
し
な
策
を
有
し
て
い
た
が
、
前
者
を
見
送
っ
た
結
果
、
さ
ほ
ど
好
ま
し
く
な
い
手
段
し
か
手
中
に
で
き
な
い
時
、
そ
の
行
為
は
そ
の
時
点
で
は
最
適
で
あ
り
、
中
止
行
為
と
し
て
十
分
だ
と
言
う
し
か
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
故
、
中
止
行
為
は
厳
密
な
意
味
で
最
適
行
為
で
な
く
て
も
よ
く
、「
真
摯
な
努
力
」
を
一
般
的
に
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
局
、「
終
わ
り
よ
け
れ
ば
す
べ
て
よ
し
」
と
い
う
粗
雑
な
原
理
が
妥
当
す
る
こ
と
を
プ
ッ
ペ
は
容
認
す
る
。
同
様
に
、
ム
ル
マ
ン
も
行
為
者
が
結
果
防
止
の
た
め
の
手
段
を
す
べ
て
尽
く
す
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
ム
ル
マ
ン
は
、
プ
ッ
ペ
が
指
摘
し
た
問
題
点
を
、
最
適
行
為
を
求
め
る
際
の
難
点
と
は
解
し
な
い
。
最
初
に
存
在
し
た
よ
り
よ
い
手
三
二
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（
10
）
（
11
）
（
12
）
（
13
）
（
14
）
（
15
）
（
16
）
（
17
）
段
を
見
送
っ
て
さ
ほ
ど
効
果
的
で
な
い
手
段
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
時
点
で
の
行
為
者
の
視
点
か
ら
ベ
ス
ト
で
あ
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
自
体
、
結
果
防
止
行
為
と
し
て
最
適
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
と
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
と
彼
は
言
う
。
あ
る
行
為
が
結
果
防
止
に
最
適
か
ど
う
か
は
、
ま
さ
に
具
体
的
な
そ
の
時
点
の
法
益
の
救
助
可
能
性
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
法
共
同
体
の
構
成
員
相
互
の
承
認
関
係
の
破
棄
に
未
遂
の
不
法
の
根
拠
を
見
出
す
ム
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
中
止
行
為
は
不
処
罰
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
法
関
係
の
回
復
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
為
者
は
、
与
え
ら
れ
た
時
点
で
結
果
回
避
の
確
実
性
が
よ
り
高
い
手
段
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
最
適
行
為
の
み
が
法
の
妥
当
性
を
回
復
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
も
作
為
態
様
の
中
止
未
遂
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
中
途
半
端
な
中
止
は
不
処
罰
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
最
適
の
努
力
が
行
為
者
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
強
調
す
る
の
は
、
未
遂
そ
れ
自
体
が
不
能
だ
っ
た
場
合
、
行
為
者
は
、
も
は
や
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
に
よ
っ
て
不
処
罰
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
、
結
果
を
防
止
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
従
っ
て
、
行
為
者
は
、
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
の
「
真
摯
な
努
力
」
に
よ
っ
て
不
処
罰
を
得
る
し
か
な
く
な
る
と
い
う
逆
説
的
状
況
に
陥
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
説
の
特
徴
は
、
不
作
為
態
様
た
る
以
後
の
行
為
の
放
棄
で
あ
れ
、
作
為
態
様
た
る
積
極
的
結
果
防
止
行
為
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の
中
止
行
為
で
あ
る
と
し
て
両
者
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
結
果
を
防
止
し
た
と
言
え
る
た
め
に
は
、
行
為
者
は
、
結
果
を
客
観
的
に
回
避
す
る
に
足
る
効
果
的
な
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
以
後
の
実
行
の
放
棄
並
び
に
結
果
防
止
行
為
に
お
い
て
、
結
果
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
行
為
者
が
注
意
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
犯
罪
の
成
立
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
行
為
者
が
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
悪
し
き
結
果
の
発
生
に
つ
き
注
意
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
な
ら
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
、
良
い
結
果
、
即
ち
結
果
の
不
発
生
に
つ
き
意
識
的
に
注
意
を
払
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
注
意
が
最
終
的
に
結
果
の
不
発
生
に
つ
な
が
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
最
適
行
為
説
」
と
称
さ
れ
る
諸
見
解
は
、
中
止
行
為
の
時
期
及
び
質
や
適
性
を
問
う
こ
と
で
、
積
極
的
結
果
防
止
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
、
行
為
者
に
さ
ら
な
る
努
力
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
法
定
の
根
拠
の
な
い
条
件
を
課
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
、
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
の
「
真
摯
な
努
力
」
を
本
来
の
中
止
に
ま
で
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来
の
中
止
未
遂
と
「
真
摯
な
努
力
」
に
関
す
る
規
定
と
が
渾
然
と
な
る
と
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
、
如
何
な
る
行
為
を
す
れ
ば
、「
最
適
」
と
解
し
得
る
か
の
基
準
も
十
分
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
端
的
に
認
め
る
よ
う
に
、「
真
摯
な
努
力
」
を
中
止
行
為
の
決
定
的
要
素
と
解
す
る
と
、
最
終
的
に
そ
れ
が
結
果
の
不
発
生
へ
と
つ
な
が
ら
な
く
て
も
中
止
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
中
止
行
為
と
「
真
摯
三
三
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
（
20
）
（
21
）
（
22
）
（
23
）
（
24
）
（
18
）
（
19
）
な
努
力
」
と
の
原
則
例
外
関
係
を
転
倒
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
中
止
未
遂
が
未
遂
犯
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
結
果
不
発
生
に
対
し
て
一
つ
の
原
因
を
設
定
し
た
こ
と
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
が
、「
真
摯
な
努
力
」
ま
で
必
要
で
な
い
と
す
る
折
衷
的
見
解
が
主
張
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
が
「
防
止
す
る
」
と
規
定
す
る
以
上
、
行
為
者
に
ほ
か
に
最
適
な
措
置
を
求
め
る
解
釈
上
の
余
地
は
な
い
と
す
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
中
止
行
為
と
不
処
罰
と
の
間
に
因
果
関
係
を
設
定
す
る
だ
け
で
よ
い
と
す
る
機
会
提
供
説
（Chanceneröffnungstheorie
）
と
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
こ
と
を
要
請
す
る
最
善
行
為
説
（B
estleistungstheorie
）
と
の
折
衷
的
解
決
と
し
て
、
自
己
が
行
う
中
止
と
他
人
が
行
う
中
止
に
関
与
す
る
場
合
と
を
区
分
し
て
論
じ
る
二
分
説
（D
ifferenzierungstheorie
）
を
提
唱
す
る
。
救
助
を
自
己
の
手
に
よ
っ
て
実
現
し
た
場
合
、
機
会
提
供
説
に
よ
り
、
不
処
罰
の
原
因
の
一
端
を
担
う
行
為
を
行
え
ば
、
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
し
て
の
中
止
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
人
に
中
止
行
為
を
託
す
場
合
に
は
、
行
為
者
自
身
が
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
複
数
人
が
救
助
に
関
与
し
た
場
合
、
す
べ
て
の
関
与
者
が
、
結
果
発
生
を
防
止
し
た
と
評
価
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
は
い
え
、
極
端
な
要
求
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
最
適
に
類
す
る
程
度
の
行
為
は
す
べ
て
等
価
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
独
立
し
た
防
止
行
為
と
し
て
行
わ
れ
、
想
定
さ
れ
る
救
助
の
手
段
が
尽
き
て
い
な
い
限
り
で
、
被
害
者
自
身
に
救
助
の
措
置
が
委
ね
ら
れ
た
場
合
で
も
中
止
行
為
は
肯
定
さ
れ
得
る
。そ
の
際
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
関
与
の
態
様
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
中
止
行
為
を
さ
ら
に
区
分
す
る
。
間
接
正
犯
に
例
え
ら
れ
る
事
例
（
他
人
を
銃
で
脅
し
て
病
院
へ
搬
送
す
る
よ
う
強
要
す
る
よ
う
な
場
合
）
及
び
共
同
正
犯
に
準
じ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
事
例
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
中
止
が
認
め
ら
れ
る
が
、
教
唆
的
態
様
に
お
い
て
は
、
主
に
救
助
に
あ
た
る
者
が
既
遂
結
果
防
止
に
つ
い
て
、
プ
ロ
の
知
識
、
技
能
を
有
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
さ
ら
に
区
別
が
行
わ
れ
、
救
急
医
療
の
専
門
家
へ
の
救
命
の
依
頼
は
中
止
行
為
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
結
果
防
止
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
確
実
で
な
い
こ
と
か
ら
、
中
止
行
為
と
し
て
は
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
止
者
が
単
に
幇
助
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
さ
ら
に
中
止
行
為
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
く
な
り
、
結
果
不
発
生
へ
の
寄
与
が
本
質
的
で
あ
っ
た
か
否
か
、
他
の
行
為
で
も
っ
て
代
替
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
、
中
止
行
為
た
り
得
た
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ブ
ロ
イ
は
、
判
例
・
学
説
を
行
為
関
係
的
考
察
方
法
（v
e
rhaltensbezogene
B
etrachtungsw
eise
）
と
結
果
関
係
的
考
察
方
法
（e
rfolgsbezogene
B
etrachtungsw
eise
）
の
二
つ
の
視
角
か
ら
考
察
し
、
特
に
第
三
者
が
結
果
防
止
に
関
与
す
る
場
合
、
双
方
を
折
衷
す
る
方
向
を
模
索
す
る
。
特
に
、
ブ
ロ
イ
は
、
先
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行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
義
務
の
観
点
か
ら
、
よ
り
よ
い
手
段
を
選
ば
な
か
っ
た
不
作
為
を
問
題
と
す
る
ヤ
コ
プ
ス
の
論
拠
を
、
不
作
為
的
要
素
は
す
べ
て
の
作
為
犯
に
含
ま
れ
て
お
り
、
特
段
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
と
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
最
適
の
救
助
努
力
ま
で
要
求
す
る
点
に
つ
い
て
は
疑
念
を
示
し
つ
つ
、
行
為
者
の
行
為
が
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
単
に
原
因
の
一
つ
を
設
定
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
結
果
の
防
止
に
つ
い
て
行
為
者
に
帰
属
し
得
る
防
止
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
、
作
為
態
様
の
中
止
行
為
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
イ
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
行
為
者
と
第
三
者
の
結
果
防
止
行
為
へ
の
関
与
形
態
の
相
違
に
即
し
て
帰
属
可
能
性
の
基
準
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
。
第
三
者
が
行
為
者
の
道
具
と
し
て
の
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
場
合
、
若
し
く
は
幇
助
的
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
場
合
、
又
は
行
為
者
が
第
三
者
と
共
同
し
て
結
果
を
防
止
す
る
場
合
に
は
、
行
為
者
自
身
の
結
果
防
止
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
第
三
者
に
対
し
て
教
唆
的
な
役
割
を
果
た
す
場
合
、
ブ
ロ
イ
は
、
さ
ら
に
事
例
を
区
分
し
て
考
察
す
る
。
即
ち
、
救
助
の
プ
ロ
に
依
頼
す
る
場
合
に
は
、
行
為
者
自
身
が
行
為
を
支
配
し
た
と
言
え
な
く
と
も
、
結
果
防
止
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
救
助
の
不
確
実
性
ゆ
え
に
ま
っ
た
く
議
論
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
救
助
の
功
績
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
第
三
者
に
対
し
て
直
接
救
助
を
委
託
し
た
の
で
な
く
と
も
、
救
助
の
結
果
が
偶
然
生
じ
た
と
は
言
え
な
い
場
合
に
は
、
積
極
的
態
様
の
結
果
防
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
中
止
者
自
身
が
幇
助
的
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
場
合
、
行
為
者
は
結
果
発
生
の
防
止
を
主
導
し
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
結
果
防
止
行
為
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ボ
ス
も
ブ
ロ
イ
と
同
様
に
、
行
為
志
向
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（v
erhaltensorientierter
A
nsatz
）
と
結
果
志
向
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（erfolgsorientierter
A
nsatz
）
と
い
う
二
つ
の
観
点
に
従
っ
て
学
説
を
整
理
、
分
析
し
た
う
え
で
、
結
果
の
不
発
生
が
行
為
者
の
し
わ
ざ
と
言
え
る
か
否
か
、
即
ち
、
行
為
者
に
帰
属
し
得
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
結
果
の
支
配
可
能
性
及
び
予
見
可
能
性
を
基
準
と
し
て
中
止
行
為
の
適
性
を
論
定
し
よ
う
と
す
る
。
ブ
ロ
イ
、
ボ
ス
と
共
に
客
観
的
帰
属
の
論
理
を
用
い
る
イ
ェ
ー
ガ
ー
は
、
中
止
未
遂
の
成
否
の
本
質
を
、
行
為
者
が
発
生
さ
せ
た
未
遂
の
危
険
の
逆
転
（G
efährdungsum
kehr
）
に
見
出
す
独
自
の
理
論
に
立
脚
し
て
、
発
生
し
た
危
険
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
減
少
さ
せ
、
救
助
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
れ
ば
行
為
者
は
中
止
し
た
と
言
え
る
と
結
論
す
る
。
そ
の
際
、
基
準
と
な
る
の
は
、
行
為
者
が
、
危
険
の
消
滅
若
し
く
は
減
少
を
通
じ
た
救
助
行
為
を
行
っ
た
か
否
か
、
ま
た
ど
の
程
度
行
っ
た
か
、
そ
の
採
否
と
程
度
と
を
（
他
人
と
共
同
す
る
に
せ
よ
）
決
定
し
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
イ
ェ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
救
急
車
を
呼
ぶ
な
ど
、
救
命
の
プ
ロ
に
連
絡
す
る
行
為
は
、
救
助
プ
ロ
セ
ス
の
採
否
と
程
度
と
を
直
接
設
定
し
て
お
り
、
救
助
の
行
為
に
、
あ
た
か
も
準
共
同
正
犯
と
し
て
寄
与
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
中
止
未
遂
の
規
定
の
変
遷
か
ら
、
基
準
を
読
み
と
三
五
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
（
29
）
（
30
）
（
31
）
（
28
）
ろ
う
と
す
る
の
が
ツ
ィ
ー
シ
ャ
ン
ク
で
あ
る
。
彼
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
に
も
影
響
を
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
か
ら
現
行
規
定
に
至
る
ま
で
の
法
文
を
歴
史
的
視
点
か
ら
比
較
検
討
し
て
、
中
止
行
為
と
は
、
結
果
の
不
発
生
が
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
者
自
身
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
偶
然
に
よ
る
結
果
の
不
発
生
を
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
場
合
か
ら
除
外
し
よ
う
と
す
る
。
ツ
ィ
ー
シ
ャ
ン
ク
は
、
病
院
事
例
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
、
重
傷
で
頭
か
ら
血
を
流
し
た
妻
が
一
人
で
、
若
し
く
は
他
人
の
助
け
を
借
り
て
病
院
へ
た
ど
り
着
き
、
即
時
に
医
師
の
手
当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
偶
然
に
ま
か
せ
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
結
果
防
止
行
為
に
よ
る
中
止
を
否
定
し
た
と
説
明
す
る
。
か
く
し
て
、
ツ
ィ
ー
シ
ャ
ン
ク
は
、
行
為
者
が
単
に
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
原
因
の
一
つ
を
設
定
し
た
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
が
、
最
適
の
行
為
ま
で
は
必
要
な
い
と
し
て
、
両
者
を
折
衷
す
る
結
論
を
目
指
そ
う
と
し
、
行
為
者
に
と
っ
て
結
果
不
発
生
の
予
測
が
可
能
な
回
避
措
置
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
。
立
法
史
の
検
討
を
経
て
な
さ
れ
る
ツ
ィ
ー
シ
ャ
ン
ク
の
主
張
は
、
中
止
行
為
の
文
言
に
立
ち
戻
り
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
学
説
は
、
中
途
半
端
な
中
止
を
め
ぐ
っ
て
、
積
極
的
な
結
果
防
止
行
為
と
し
て
の
適
性
を
論
定
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
既
遂
結
果
を
防
止
し
た
と
言
え
る
た
め
に
は
「
真
摯
な
努
力
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
中
止
未
遂
規
定
を
褒
賞
と
解
す
る
こ
と
に
よ
り
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
多
く
の
学
説
は
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
実
際
に
生
じ
た
被
害
は
甚
大
で
あ
る
の
に
、
か
か
る
被
害
が
特
定
の
構
成
要
件
該
当
結
果
に
当
た
ら
な
い
場
合
、
依
然
と
し
て
行
為
は
未
遂
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
中
途
半
端
な
行
為
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
素
朴
な
違
和
感
が
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
結
果
の
不
発
生
と
の
間
に
、
単
な
る
因
果
関
係
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
中
止
行
為
を
認
め
な
い
判
例
・
学
説
の
出
発
点
も
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
行
為
者
自
身
が
、
未
遂
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
を
用
い
得
る
手
段
を
尽
く
し
て
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
結
果
防
止
行
為
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
ヤ
コ
プ
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
行
為
者
が
、
未
遂
に
際
し
て
生
じ
た
す
べ
て
の
危
険
を
把
握
し
、
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
中
止
未
遂
で
問
題
に
な
る
の
は
、
既
遂
に
至
ら
せ
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
行
為
者
が
結
果
不
発
生
の
原
因
の
一
つ
を
担
っ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
い
う
見
解
に
立
脚
す
る
と
、
被
害
者
に
瀕
死
の
重
傷
を
負
わ
せ
た
が
故
に
、
例
え
ば
電
話
帳
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
被
害
者
に
電
話
帳
を
渡
す
だ
け
で
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
。
或
い
は
病
院
事
例
に
お
い
て
は
、
病
院
か
ら
少
な
か
ら
ず
離
れ
た
路
上
に
被
害
者
を
放
置
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
結
果
不
発
生
に
決
定
的
な
原
因
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。
行
為
者
の
先
行
す
る
行
為
が
、
被
害
者
の
救
助
を
要
す
る
状
態
を
作
り
出
し
、
そ
れ
故
些
細
な
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行
為
で
も
、
そ
れ
が
既
遂
結
果
発
生
の
阻
止
の
一
因
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
中
止
者
が
有
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
不
合
理
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
帰
結
こ
そ
純
粋
な
刑
事
政
策
説
即
ち
奨
励
説
が
予
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で
、
結
果
が
一
旦
発
生
す
れ
ば
、
行
為
者
は
既
遂
犯
と
し
て
の
罪
責
を
問
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
も
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
結
果
を
防
止
す
べ
く
、
も
て
る
手
段
を
す
べ
て
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
ひ
と
た
び
結
果
が
生
じ
、
そ
れ
が
行
為
者
に
ま
っ
た
く
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
既
遂
の
罪
責
を
免
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
中
止
未
遂
の
成
否
判
断
に
は
、「
終
わ
り
よ
け
れ
ば
す
べ
て
よ
し
」
が
妥
当
す
る
場
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ヤ
コ
プ
ス
は
、
中
止
未
遂
を
未
遂
内
部
の
問
題
と
し
て
立
論
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
不
処
罰
の
効
果
が
そ
の
前
提
と
さ
れ
る
た
め
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
、
未
遂
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
不
法
、
即
ち
法
へ
の
敵
対
を
無
に
帰
す
べ
し
と
い
う
考
え
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
中
止
未
遂
の
構
造
を
考
察
す
る
際
に
、
未
遂
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
不
法
を
無
に
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
殺
人
の
中
止
の
場
合
、
か
り
に
被
害
者
が
瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
て
も
、
死
亡
す
る
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
結
果
防
止
行
為
に
よ
る
中
止
が
認
め
ら
れ
る
限
り
で
、
行
為
者
は
不
処
罰
と
な
る
。
中
止
未
遂
規
定
が
示
す
よ
う
に
、
た
と
え
甚
大
な
被
害
が
生
じ
て
い
て
も
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
が
防
止
さ
れ
れ
ば
、
中
止
の
効
果
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殺
人
の
故
意
で
拳
銃
を
構
え
た
が
、
射
撃
の
腕
前
が
不
十
分
な
た
め
、
結
局
被
害
者
に
一
発
も
命
中
せ
ず
無
傷
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
障
碍
未
遂
で
あ
る
の
に
対
し
、
傷
害
を
負
わ
せ
た
後
、
救
命
措
置
を
施
し
、
よ
う
や
く
一
命
を
取
り
留
め
た
場
合
に
は
、
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
法
を
動
揺
さ
せ
る
印
象
の
作
出
に
求
め
、
中
止
未
遂
を
一
般
予
防
的
、
特
別
予
防
的
観
点
か
ら
処
罰
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
構
成
す
る
、
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
る
通
説
的
理
解
に
拠
っ
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
生
じ
た
不
法
を
無
に
帰
す
こ
と
が
中
止
未
遂
を
肯
定
す
る
、
不
可
欠
の
理
論
的
前
提
と
は
な
ら
な
い
。
未
遂
犯
で
あ
る
以
上
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
中
止
未
遂
の
成
否
判
断
に
お
い
て
も
何
故
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
か
を
考
察
の
中
心
に
据
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
中
止
行
為
を
結
果
と
の
関
連
で
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
有
用
性
が
認
め
ら
れ
る
。
中
止
の
た
め
如
何
に
手
を
尽
く
し
て
努
力
し
た
か
に
の
み
注
意
を
払
う
と
き
、
努
力
は
し
た
が
結
果
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
場
合
と
の
比
較
に
お
い
て
、
結
果
を
生
じ
な
い
未
遂
犯
と
し
て
の
前
提
を
見
失
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
適
で
あ
る
こ
と
を
「
真
摯
な
努
力
」
と
同
視
す
る
と
き
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
真
摯
性
が
結
果
の
不
発
生
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
る
か
の
論
証
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
右
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
最
適
行
為
を
要
求
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
中
止
行
為
の
適
性
を
結
果
不
発
生
と
の
連
関
で
捉
え
る
か
の
見
解
の
相
違
は
、
客
観
的
に
も
行
為
者
自
身
の
認
識
に
照
ら
し
て
も
、
行
為
者
に
と
っ
て
他
に
採
り
得
る
、
よ
り
よ
い
手
段
が
あ
る
の
に
、
別
の
、
あ
ま
り
望
ま
し
く
な
い
方
法
を
採
っ
た
と
三
七
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
（
37
）
（
36
）
（
35
）
こ
ろ
、
結
局
結
果
発
生
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
最
も
際
立
つ
。
結
果
防
止
へ
の
試
み
が
結
果
の
不
発
生
と
の
関
連
で
行
為
者
に
帰
属
で
き
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
と
き
、
他
に
採
り
得
る
選
択
肢
が
あ
っ
た
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
。
ま
た
、
最
適
行
為
を
要
求
す
る
と
き
に
も
、
結
果
を
確
実
に
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
例
え
ば
不
器
用
で
愚
か
な
行
為
者
よ
り
、
冷
静
で
手
際
の
よ
い
第
三
者
に
防
止
を
委
託
す
る
ほ
う
が
よ
り
適
切
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
で
は
、
行
為
者
が
単
独
で
結
果
防
止
行
為
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
決
定
的
意
義
を
も
た
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
く
ま
で
も
行
為
者
が
単
独
で
中
止
行
為
に
あ
た
っ
た
か
否
か
を
問
題
と
す
る
発
想
の
根
底
に
は
、
中
止
未
遂
の
本
質
を
責
任
の
減
少
に
求
め
、
行
為
者
の
結
果
防
止
的
態
度
へ
の
評
価
を
重
視
す
る
考
え
方
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
止
未
遂
の
本
質
を
未
遂
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
理
解
か
ら
出
発
す
る
と
、
行
為
者
が
事
象
を
掌
握
し
、
結
果
を
阻
止
し
た
場
合
は
勿
論
、
一
般
的
に
法
益
救
助
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
、
結
果
を
阻
止
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
さ
れ
る
救
助
の
機
構
へ
接
続
し
、
そ
の
結
果
、
既
遂
を
阻
止
し
得
た
と
言
え
る
場
合
に
は
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
か
か
る
機
構
へ
の
接
続
に
行
為
者
が
如
何
な
る
形
で
関
与
し
た
か
で
あ
る
。最
終
的
に
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
的
事
情
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
行
為
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
有
力
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
結
果
の
不
発
生
を
行
為
者
の
し
わ
ざ
と
し
て
帰
属
で
き
る
か
否
か
と
い
う
識
論
で
あ
る
。
惟
う
に
、
不
作
為
態
様
の
中
止
の
場
合
、
以
後
の
行
為
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
専
ら
行
為
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
積
極
的
な
作
為
が
必
要
に
な
る
場
合
、
行
為
者
は
事
象
を
手
放
し
、
第
三
者
に
介
入
の
余
地
を
許
し
た
と
い
う
側
面
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
が
必
ず
し
も
単
独
で
中
止
行
為
を
行
う
必
要
が
な
い
の
は
、
一
方
で
行
為
者
が
事
象
を
手
放
し
た
と
同
時
に
、
他
方
で
他
者
が
関
与
の
機
会
を
も
ち
、
し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
の
者
が
、
よ
り
効
率
的
に
結
果
を
防
止
し
得
る
た
め
で
あ
る
。
作
為
、
不
作
為
の
双
方
の
中
止
行
為
を
同
質
の
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
結
果
の
不
発
生
を
決
定
づ
け
る
行
為
を
行
為
者
自
身
が
主
体
的
に
支
配
す
る
こ
と
こ
そ
、
積
極
的
結
果
発
生
防
止
行
為
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
結
果
不
発
生
を
行
為
者
の
し
わ
ざ
と
捉
え
得
る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
見
解
は
、
右
の
点
を
重
視
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
行
為
者
自
身
が
ま
っ
た
く
結
果
の
防
止
を
意
図
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
手
段
を
講
じ
た
末
に
、
幸
運
に
も
既
遂
に
達
し
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
行
為
者
の
行
為
は
、
中
止
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
10
）
G
ünther
Jakobs,
R
ücktritt
als
Tatänderung
v
e
rsu
s
allgem
eines
N
achtatverhalten,ZStW
104
（1992
）,S
.82ff.
（85f.
）.
（
11
）
Jakobs,StrafrechtA
T
,2
.A
ufl.,§26
R
n.19
.V
gl.ders.,JZ
2003
,743
.
三
八
山
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大
学
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（
40
）
（
41
）
（
39
）
（
38
）
（
12
）
Jakobs,A
T,§26
R
n.19
a.V
gl.Bernd
v
o
n
H
eintschel-H
einegg,V
ersuch
u
nd
R
ücktritt,ZStW
109
（1997
）,29ff.
（53
）.
（
13
）
ヤ
コ
プ
ス
の
立
論
は
、
彼
が
採
用
す
る
純
粋
に
認
識
的
な
故
意
理
解
に
そ
の
多
く
を
負
う
。V
gl.
Ina
E
lisabeth
W
einhold,
R
ettungsverhalten
u
nd
R
ettungsvorsatz
beim
R
ücktritt
v
o
m
V
ersuch,1990
,S
.108
.
（
14
）
Jakobs,A
T,§26
R
n.21
.
ま
た
、
彼
は
、
ガ
ス
自
殺
を
試
み
た
事
案
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
判
決
（
⑧
）
の
評
釈
に
お
い
て
、
ガ
ス
栓
を
閉
め
る
こ
と
な
く
架
電
だ
け
で
阻
止
を
認
め
る
こ
と
が
解
釈
論
的
に
も
刑
事
政
策
的
に
も
妥
当
と
思
わ
れ
な
い
と
論
難
す
る
（JZ
2004
,743
）。
（
15
）
Puppe,N
StZ
1984
,488
（489
）,dies.,A
T,Bd.2
,2005
,§36
,R
n.56
.
（
16
）
Puppe,N
StZ
1984
,490
.
（
17
）
し
か
し
、
電
話
帳
事
例
に
つ
い
て
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
（
⑤
）
を
批
判
す
る
プ
ッ
ペ
は
、
少
な
く
と
も
中
止
の
時
点
で
保
障
人
的
義
務
に
従
い
、
結
果
回
避
の
た
め
ベ
ス
ト
を
尽
く
す
の
は
当
然
で
あ
る
と
解
し
、
か
か
る
理
解
は
、
全
法
秩
序
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
に
い
う
結
果
回
避
の
、
あ
る
程
度
明
ら
か
な
基
準
を
も
た
ら
す
と
主
張
す
る
。Puppe,A
T,§36
,
R
n.56
,dies.,N
StZ
2003
,309
.
（
18
）
U
w
e
M
u
rm
an
n
,V
ersuchsunrecht
u
nd
R
ücktritt,1999
,S
.64ff.
（
19
）
R
olf
D
ietrich
H
erzberg,N
JW
1989
,862ff.
（863；
865f.
）
；
ders.,N
JW
1991
,1633
.V
gl.H
ans-Jürgen
R
öm
er,Fragen
des
ern
sthaftes
B
em
ühens
bei
“
”
R
ücktritt
u
nd
tätigerR
eue,1987
,S
.54
.
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
後
段
に
該
当
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
第
二
文
の
「
真
摯
な
努
力
」
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
理
解
に
立
ち
、
結
果
の
不
発
生
を
惹
起
し
た
こ
と
が
法
文
に
い
う
「
防
止
し
た
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
条
文
の
文
言
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
条
件
を
中
止
者
に
課
す
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
に
反
駁
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
中
止
未
遂
の
成
否
の
基
準
を
不
明
確
に
し
、
何
よ
り
も
本
来
の
結
果
防
止
行
為
と
「
真
摯
な
努
力
」
と
の
混
乱
を
招
く
こ
と
と
な
ろ
う
。
（
20
）
殺
人
の
故
意
で
被
害
者
に
車
を
衝
突
さ
せ
よ
う
と
し
た
行
為
者
が
最
後
の
瞬
間
に
ブ
レ
ー
キ
を
踏
ん
だ
た
め
、
被
害
者
が
無
傷
で
あ
っ
た
場
合
（V
gl.BG
H
StV
1981
,
515
）、
行
為
者
は
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
と
い
う
作
為
に
よ
り
積
極
的
に
結
果
を
防
止
し
た
と
言
え
る
が
、
同
時
に
以
後
の
行
為
を
放
棄
し
た
と
も
言
え
る
（H
erzberg,M
K
,§24
,R
n.
147ff.
）。
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
と
を
区
別
せ
ず
統
一
的
に
中
止
行
為
を
理
解
し
、
そ
の
う
え
任
意
性
に
加
え
て
真
摯
性
を
一
般
的
に
要
求
す
る
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
に
よ
る
中
止
未
遂
規
定
の
立
法
提
案
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
任
意
か
つ
真
摯
に
行
為
の
既
遂
を
回
避
す
る
よ
う
努
力
し
た
者
は
、
未
遂
犯
と
し
て
罰
し
な
い
、
と
。V
gl.ders.,G
rundproblem
e
des
R
ücktritts
v
o
m
V
ersuch
u
ndÜberlegungen
de
lege
ferenda,N
JW
1991
,1633ff.
（1641
）.
（
21
）H
erzberg,M
K
,§24
,R
n.113；
159；
ders.,D
erR
ücktritt
v
o
m
V
ersuch
als
so
rgfältigesB
em
ühen,FS
fürG
ünterK
ohlm
ann,2003
,S
.37ff.（48
）.
（
22
）
H
erzberg,M
K
,§24
,R
n.159
.
三
九
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
（
23
）
積
極
的
結
果
防
止
に
よ
る
中
止
と
し
て
「
真
摯
な
努
力
」
を
求
め
る
も
の
の
、
最
適
行
為
説
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
説
が
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
決
定
的
な
の
は
、
行
為
者
が
規
範
遵
守
の
準
備
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
実
証
の
努
力
を
行
い
、
か
つ
実
証
の
結
果
を
示
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
専
ら
主
観
的
見
地
か
ら
に
過
ぎ
ず
、
客
観
的
な
防
止
の
結
果
は
重
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。M
ichaelW
alter,R
ücktritt
v
o
m
V
ersuch
alsA
usdruck
des
B
ew
ährungs-
gedankensim
zu
rechenden
Strafrecht,1980
,S
.43ff.
（
24
）
H
erzberg
,
N
JW
1991
,1637
.
（
25
）
Claus
R
oxin,D
ie
V
erhinderung
der
V
ollendung
als
R
ücktritt
v
o
m
V
ersuch,FS
fürH
an
s
Joachim
H
irsch,1999
,S
.327ff.
（335
）.
翻
訳
と
し
て
、
野
澤
充
「
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
『
終
了
未
遂
の
中
止
と
し
て
の
既
遂
の
阻
止
』」
立
命
館
法
学
二
七
七
号
（
二
〇
〇
一
）
三
二
一
頁
以
下
。
ル
ド
ル
フ
ィ
も
類
似
の
観
点
に
立
ち
、
自
己
自
身
が
行
為
す
る
場
合
と
他
者
に
結
果
防
止
を
委
ね
る
根
拠
を
、
（
旧
）
第
四
六
条
第
二
項
が
、「
自
身
の
活
動
に
よ
り
」
結
果
を
防
止
し
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
点
に
求
め
る
。H
ans-Joachim
R
udolphi,R
ücktritt
v
o
m
been-
deten
V
ersuch
durch
e
rfolgsreiches,w
enngleich
nicht
optim
ales
R
ettungsbem
ühen,N
StZ
1989
,508ff.
（512
）.V
gl.A
rm
in
Engländer,D
ie
hinre-
ichende
V
erhinderung
der
Tatvollendung-BG
H
,N
JW
2003
,
1058；
K
ristian
K
ühl,StrafrechtA
T,5
.A
ufl.,2005
,§16
R
n.74f.
（
26
）
R
oxin,
a.a.O
.,S.338ff.
（
27
）
R
ené
B
loy,Zurechnungsstrukturen
des
R
ücktritts
v
o
m
beendeten
V
ersuch
u
nd
M
itw
irkung
D
ritter
an
der
V
erhinderung
der
Tatvollendung-
BG
H
St31
,46
u
nd
BG
H
,N
JW
1985
,813
,JuS
1987
,528
.
（
28
）
た
だ
し
、W
einhold,
a.a.O
.,S.107f.
不
作
為
自
体
が
問
題
と
な
り
得
る
と
い
う
指
摘
は
そ
の
限
り
で
正
当
で
あ
る
。
（
29
）
H
endrik
B
oß,D
erhalbherzige
R
ückritt,2002
,S
.156ff.
（
30
）
C
hristian
Jäger,
D
e
r
R
ückritt
v
o
m
V
ersuch
als
z
u
re
chenbare
G
efährdungsum
kehr,
1996
,S
.95
.
同
じ
く
危
険
の
方
向
転
換
に
よ
り
中
止
未
遂
の
成
否
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
へ
ッ
ク
ラ
ー
は
、
イ
エ
ー
ガ
ー
の
よ
う
に
危
険
の
減
少
だ
け
で
中
止
未
遂
を
認
め
る
こ
と
に
騒
問
を
呈
し
、
既
遂
結
果
発
生
の
危
険
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。A
ndreas
H
eckler,D
ie
Erm
ittlung
der
beim
R
ücktritt
v
o
m
V
ersuch
erforderlichen
R
ückrittsleistung
anhand
der
objektiven
V
ollendungsgefahr,2001
,S
.186ff.
（
31
）
Jäger,
a.a.O
.,S.97
.
（
32
）
Frank
Zieschang,A
nforderungen
an
die
V
ollendungsverhinderung
beim
beendeten
V
ersuch
gem
äß
§24
I,2
.A
lt.StG
B,G
A
2003
,
353ff.
（358f.
）.
V
gl.H
ansLilie/D
ietlinde
A
lbrecht,LK
,11
.A
ufl.
（2002
）,§24
,R
n.187ff.
（
33
）
W
olfang
M
itsch
,Jügen
Baum
ann/Urlich
W
eber/M
itsch,AT,11
.Aufl.,2003
,
§27
,Rn.28
.
四
〇
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（
34
）
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
未
遂
犯
に
含
ま
れ
る
既
遂
犯
を
別
個
に
処
罰
す
る
加
重
的
未
遂
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
場
合
、
中
止
し
た
犯
罪
の
故
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
量
刑
に
反
映
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（BG
H
St
42
,43
）。
尤
も
、
内
包
さ
れ
た
既
遂
の
故
意
が
、
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
た
加
重
的
犯
罪
の
故
意
と
交
錯
し
て
い
る
限
り
で
量
刑
に
反
映
さ
れ
得
る
（BG
H
N
JW
2004
,3717
）。
（
35
）
犯
罪
の
中
止
を
奨
励
す
る
こ
と
を
中
止
未
遂
規
定
の
立
法
根
拠
と
解
す
る
見
解
に
立
て
ば
、
既
遂
結
果
発
生
の
寸
前
ま
で
規
定
は
妥
当
す
る
、
否
む
し
ろ
既
遂
結
果
の
発
生
の
危
険
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
中
止
の
効
果
の
比
重
が
高
く
な
る
と
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
36
）
Eberhard
S
chm
idhäuser,A
T,
2
.A
ufl.,
1975
,§15
,R
n.
16
.
中
止
の
失
敗
（M
ißlungener
R
ücktritt
）
即
ち
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
判
例
通
説
と
も
に
基
本
的
に
既
遂
犯
と
し
て
の
処
罰
を
前
提
と
す
る
。
（
37
）
さ
ら
に
、
未
遂
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
を
除
去
し
な
い
不
作
為
の
未
遂
と
し
て
構
成
す
る
時
に
は
、
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
と
き
、
未
遂
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
を
効
果
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
を
看
過
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
禁
止
規
範
と
並
ん
で
勧
奨
規
範
を
手
が
か
り
に
中
止
未
遂
の
規
範
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
と
し
て
、
山
中
敬
一
・
中
止
未
遂
の
研
究
（
二
〇
〇
一
）
六
八
頁
以
下
。
た
だ
し
、
犯
罪
の
中
止
の
要
請
は
、
い
ず
れ
も
侵
害
行
為
の
禁
止
を
要
請
す
る
本
来
の
規
範
に
内
包
さ
れ
て
お
り
、
未
遂
行
為
着
手
後
に
「
中
止
せ
よ
」
と
の
規
範
が
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
内
容
の
規
範
が
事
態
の
推
移
に
応
じ
て
別
の
態
様
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
別
個
に
勧
奨
規
範
を
た
て
る
必
要
性
が
あ
ろ
う
か
。
結
局
、「
二
重
の
結
果
惹
起
禁
止
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
も
た
れ
る
。
（
38
）
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
に
つ
き
、
被
害
者
保
護
の
観
点
を
援
用
し
て
も
相
違
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
被
害
者
の
た
め
に
よ
り
確
実
な
救
助
措
置
を
求
め
る
か
、
そ
れ
と
も
確
実
性
よ
り
も
中
止
そ
れ
自
体
を
奨
励
す
る
か
の
選
択
の
問
題
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
39
）
従
っ
て
、
ロ
ク
シ
ン
が
責
任
減
少
説
に
立
ち
、
二
分
説
を
主
張
す
る
こ
と
は
一
貫
し
て
い
る
。
（
40
）
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
る
主
観
的
未
遂
論
の
立
場
か
ら
は
、
行
為
者
に
よ
る
行
為
の
支
配
は
事
前
的
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
（
41
）
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
に
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
決
し
て
無
原
則
で
統
一
を
必
要
と
す
る
（Ingo
R
au,Ernsthaftes
B
em
ühen
beim
R
ücktritt
n
ach
§
24
A
bs.1
S.1
StG
B?,2002
,S
.93
）
も
の
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
は
、
行
為
者
が
結
果
の
不
発
生
に
対
し
て
決
定
的
な
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
結
果
発
生
防
止
行
為
認
定
の
基
準
に
据
え
て
お
り
、
他
に
よ
り
効
果
的
な
手
段
が
あ
っ
た
こ
と
は
必
ず
し
も
中
止
行
為
を
直
接
否
定
す
る
要
因
と
は
な
ら
な
い
が
、
行
為
者
が
事
象
を
支
配
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
場
合
や
中
止
の
意
思
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
中
止
行
為
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
で
一
応
の
一
般
的
な
基
準
を
有
し
て
い
る
も
の
と
四
一
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
評
価
で
き
る
。
四
　
日
本
の
議
論
へ
の
示
唆
さ
て
、
上
述
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
、
再
度
日
本
の
中
止
未
遂
論
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
ま
ず
、
日
本
の
未
遂
論
が
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
主
観
的
に
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
能
犯
を
処
罰
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
か
り
に
未
遂
と
中
止
と
を
対
称
的
に
捉
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
前
提
と
な
る
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
客
観
的
な
結
果
発
生
へ
の
危
険
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
日
本
の
中
止
未
遂
の
規
定
は
、
以
後
の
行
為
の
実
行
の
放
棄
と
し
て
の
不
作
為
態
様
の
中
止
と
結
果
発
生
を
防
止
す
る
作
為
態
様
の
中
止
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
行
為
者
が
自
己
自
身
の
行
為
で
中
止
す
べ
き
で
あ
る
と
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
第
三
者
と
協
働
し
た
場
合
で
も
、
中
止
し
た
と
言
え
る
か
否
か
が
解
釈
上
の
中
心
的
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
「
真
摯
な
努
力
」
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
中
止
未
遂
規
定
の
立
法
根
拠
と
中
止
未
遂
の
成
否
の
解
釈
規
準
と
を
結
果
防
止
と
の
関
連
で
一
応
整
合
的
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
の
規
定
に
お
い
て
は
、
第
二
四
条
第
一
項
第
一
文
に
定
め
ら
れ
た
二
つ
の
中
止
行
為
の
類
型
と
第
二
文
に
定
め
ら
れ
た
「
真
摯
な
努
力
」
と
は
条
文
上
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
た
め
、
通
常
の
中
止
行
為
に
お
い
て
は
、
結
果
の
不
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
が
最
低
限
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
不
処
罰
を
効
果
と
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
行
為
者
に
不
処
罰
を
認
め
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
中
止
未
遂
の
成
否
の
問
題
と
効
果
の
問
題
と
を
一
応
区
別
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
作
為
態
様
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
一
致
し
て
中
止
行
為
と
結
果
不
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
結
果
の
防
止
で
な
く
、「
中
止
し
た
」
こ
と
だ
け
で
足
り
る
と
い
う
規
定
の
文
言
に
基
づ
く
解
釈
や
、
責
任
減
少
が
認
め
ら
れ
る
点
に
基
づ
き
、
或
い
は
、
結
果
不
発
生
と
行
為
と
の
間
の
帰
属
連
関
を
、
違
法
性
の
減
少
方
向
で
考
慮
す
る
と
き
、「
結
果
不
法
の
不
発
生
の
行
為
へ
の
帰
属
は
無
条
件
で
行
わ
れ
る
」
と
い
う
理
解
に
基
づ
き
、
中
止
行
為
と
結
果
不
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
を
不
要
と
す
る
説
も
有
力
に
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
止
未
遂
が
結
果
を
発
生
し
な
い
未
遂
犯
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
か
か
る
因
果
関
係
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
私
見
の
採
用
す
る
危
険
消
滅
説
の
観
点
か
ら
も
、
中
止
行
為
と
結
果
不
発
生
と
の
因
果
関
係
は
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
因
果
関
係
を
要
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
、
中
止
行
為
に
法
適
合
的
態
度
を
求
め
る
理
解
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
中
止
行
為
そ
の
も
の
を
不
当
に
限
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
に
も
警
戒
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
既
に
日
本
四
二
山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
第
三
十
六
巻
第
二
号
（
42
）
（
43
）
（
44
）
（
45
）
（
46
）
の
判
例
に
も
看
取
さ
れ
る
。
日
本
の
刑
法
四
三
条
但
書
に
は
、「
中
止
し
た
」
こ
と
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
判
例
は
、
他
人
の
助
け
を
得
て
作
為
態
様
の
中
止
行
為
を
行
う
場
合
、「
真
摯
な
努
力
」
を
事
実
上
中
止
行
為
を
限
定
す
る
要
素
と
目
し
て
い
る
。
そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
行
為
者
が
、
他
人
の
助
力
を
得
て
行
う
行
為
を
有
効
な
中
止
と
捉
え
な
い
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
が
結
果
の
防
止
に
重
要
な
要
因
と
な
る
場
合
に
は
格
別
、
中
止
の
際
に
行
為
者
の
自
供
等
の
真
摯
な
態
度
を
中
止
行
為
の
成
否
を
決
定
す
る
基
準
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
、
法
文
に
な
い
厳
格
な
要
件
を
課
す
こ
と
と
な
り
、
不
当
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
と
比
べ
る
と
、
日
本
の
判
例
は
、
行
為
者
の
態
度
に
着
目
し
、
結
果
の
不
発
生
の
原
因
を
設
定
し
た
だ
け
で
な
く
、
最
善
を
尽
く
し
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
止
行
為
中
に
「
真
摯
な
努
力
」
を
読
み
込
み
、
要
件
を
厳
格
化
す
る
従
来
の
判
例
の
態
度
に
端
を
発
す
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
真
摯
な
努
力
」
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
中
止
未
遂
の
成
否
で
は
な
く
、
免
除
ま
で
認
め
る
べ
き
か
否
か
の
量
刑
判
断
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
事
情
で
あ
ろ
う
。
で
は
、「
中
止
し
た
」
と
言
い
得
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
行
為
が
結
果
不
発
生
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
議
論
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
行
為
者
が
原
因
の
一
つ
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
単
に
偶
然
に
よ
る
場
合
、
も
は
や
中
止
行
為
と
は
言
え
ま
い
。
中
止
し
た
と
言
え
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
結
果
発
生
の
危
険
を
危
険
の
状
態
に
と
ど
め
、
最
終
的
に
は
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
行
為
者
が
未
遂
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
を
、
少
な
く
と
も
結
果
回
避
の
方
向
へ
支
配
し
、
か
つ
そ
れ
が
結
果
の
不
発
生
へ
と
結
実
し
た
こ
と
が
必
要
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
行
為
者
が
単
独
で
す
べ
て
の
事
象
を
掌
握
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
な
く
、
む
し
ろ
行
為
者
が
自
身
で
行
為
す
る
よ
り
も
危
殆
化
さ
れ
た
法
益
の
救
助
の
蓋
然
性
が
は
る
か
に
高
い
、
救
助
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
機
構
に
接
続
し
、
そ
れ
が
奏
功
し
た
場
合
、
行
為
者
は
結
果
の
不
発
生
へ
向
け
て
中
止
行
為
を
行
っ
た
と
言
え
る
。
か
か
る
救
助
の
た
め
の
機
構
へ
の
接
続
を
、
行
為
者
が
自
ら
の
行
為
の
意
味
を
認
識
し
て
、
即
ち
、
自
ら
結
果
の
不
発
生
へ
向
け
て
行
為
し
て
い
る
と
認
識
し
て
行
う
限
り
で
中
止
の
意
思
を
も
っ
て
行
為
し
た
と
解
さ
れ
、
た
と
え
他
に
よ
り
確
実
な
方
途
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
中
止
の
意
思
を
排
除
す
る
こ
と
は
な
い
。
（
42
）
中
止
未
遂
が
成
立
す
れ
ば
、
ま
ず
は
刑
の
減
軽
が
、
さ
ら
に
量
刑
事
情
も
加
味
し
て
最
大
限
免
除
ま
で
認
め
ら
れ
る
日
本
刑
法
の
規
定
形
式
は
、
絶
妙
で
あ
る
。
中
止
未
遂
の
効
果
の
段
階
性
に
着
目
し
て
、
コ
ル
ス
タ
ー
は
、
現
行
の
規
定
に
以
下
の
条
文
を
加
え
る
べ
し
と
す
る
立
法
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
第
二
四
条
第
三
項
　
行
為
者
が
既
遂
の
不
発
生
に
と
っ
て
有
意
的
に
原
因
を
設
定
し
、
そ
の
行
為
が
第
一
項
に
よ
っ
て
不
処
罰
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に
よ
っ
て
刑
を
減
軽
す
る
。H
ubertus
K
olster,D
ieQualitätder
四
三
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
―
―
金
澤
（
47
）
R
ücktrittsbem
ühungen
desTätersbeim
beendeten
V
ersuch,1993
,S.132
.
（
43
）
浅
田
和
茂
・
刑
法
総
論
（
二
〇
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五
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三
九
七
頁
等
。
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44
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福
田
平
（
全
訂
第
三
版
）
二
三
一
頁
、
団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
）（
一
九
九
〇
）
三
六
五
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
・
刑
法
総
論
﹇
第
三
版
﹈（
二
〇
〇
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）
二
五
六
頁
等
。
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井
田
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・
刑
法
総
論
の
理
論
横
造
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五
）
二
八
五
頁
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中
止
行
為
の
基
準
時
を
行
為
時
に
据
え
た
う
え
で
、
そ
の
拠
っ
て
立
つ
違
法
二
元
論
の
立
場
か
ら
、「
結
果
不
法
は
行
為
の
時
点
で
少
な
く
と
も
一
般
人
に
と
り
そ
の
実
現
が
予
見
可
能
な
場
合
に
の
み
（
結
果
不
法
の
実
現
に
つ
き
行
為
不
法
を
肯
定
し
得
る
と
き
に
の
み
）
行
為
に
帰
属
さ
れ
る
」
反
面
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
結
果
不
法
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
違
法
性
の
減
少
方
向
で
考
慮
す
る
と
き
は
、
結
果
不
法
の
不
発
生
が
必
ず
し
も
予
見
可
能
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
（
46
）
拙
稿
「
中
止
未
遂
と
そ
の
法
的
性
格
」
刑
法
雑
誌
四
一
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
）
二
九
頁
以
下
。
（
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そ
れ
故
、
例
え
ば
、
未
終
了
未
遂
と
認
定
さ
れ
た
東
京
高
裁
昭
和
五
一
年
七
月
一
四
日
判
決
（
判
時
八
三
四
号
一
〇
六
頁
）
に
お
い
て
も
、
救
急
車
を
呼
ん
だ
の
も
行
為
者
自
身
で
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
仮
に
終
了
未
遂
と
判
断
さ
れ
て
い
れ
ば
、
中
止
未
遂
と
認
定
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
五
　
結
び
に
か
え
て
中
止
未
遂
の
法
理
論
的
構
造
を
、
未
遂
に
よ
り
発
生
し
た
既
遂
結
果
発
生
の
危
険
を
行
為
者
が
消
滅
さ
せ
た
こ
と
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
積
極
的
結
果
防
止
行
為
に
よ
っ
て
危
険
の
消
滅
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
行
為
者
は
、
未
遂
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
険
を
結
果
回
避
へ
向
け
て
支
配
し
、
か
つ
そ
れ
が
結
果
の
不
発
生
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
結
果
が
最
終
的
に
は
発
生
し
な
い
未
遂
犯
に
お
い
て
は
、
何
故
に
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
か
を
考
察
し
、
行
為
者
の
行
為
が
結
果
の
不
発
生
に
一
つ
の
原
因
を
与
え
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
行
為
者
が
事
象
を
偶
然
に
委
ね
た
の
で
は
な
く
、
他
人
の
助
力
を
得
た
と
し
て
も
、
行
為
者
自
身
が
行
為
す
る
よ
り
も
、
法
益
を
救
助
す
る
蓋
然
性
が
高
い
、
救
助
の
た
め
の
機
構
に
接
続
し
た
結
果
、
既
遂
を
阻
止
し
得
た
と
評
価
し
得
る
場
合
に
は
、
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
警
察
や
救
急
に
救
助
を
依
頼
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
法
益
が
救
助
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
、
救
助
の
た
め
の
機
構
に
接
続
し
た
時
点
で
、
行
為
者
は
結
果
防
止
へ
の
決
定
的
な
手
が
か
り
を
つ
か
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
、
場
所
の
指
定
が
曖
昧
で
あ
っ
た
り
、
解
毒
剤
が
必
要
な
毒
劇
物
を
秘
匿
し
た
り
し
た
結
果
、
救
助
そ
れ
自
体
が
脅
か
さ
れ
、
救
助
の
蓋
然
性
が
高
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
場
合
、
仮
に
最
終
的
に
は
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
中
止
行
為
と
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
中
止
行
為
を
行
為
者
が
認
識
し
つ
つ
、
か
つ
自
己
の
惹
起
し
た
危
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険
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
自
発
的
に
中
止
行
為
に
臨
ん
だ
と
き
に
は
、
中
止
未
遂
の
成
立
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
中
止
未
遂
が
成
立
す
れ
ば
、
不
処
罰
で
は
な
く
、
必
要
的
減
軽
が
最
低
限
の
効
果
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
日
本
法
を
前
提
と
す
る
と
き
、
防
止
行
為
を
さ
ら
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
行
為
者
が
、
結
果
不
発
生
の
た
め
に
尽
く
し
た
手
段
の
効
果
及
び
態
度
は
、
免
除
ま
で
認
め
る
べ
き
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
拙
い
小
稿
で
は
あ
る
が
、
本
稿
を
沼
澤
誠
先
生
に
捧
げ
る
。
山
形
大
学
着
任
以
来
、
常
に
温
か
く
接
し
て
く
だ
さ
り
、
大
学
人
と
し
て
の
矜
持
を
お
示
し
下
さ
っ
た
先
生
の
御
恩
に
わ
ず
か
で
も
報
い
る
こ
と
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
四
五
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
結
果
防
止
へ
向
け
た
真
摯
な
努
力
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澤
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Erfolgsverhinderung und ernsthaftes Bemühen
Mari  KANAZAWA
（Department of Public Policy and Social Studies, Faculty of Literature and Social Sciences）
Dieser Aufsatz befasst sich mit der Strukturerklärung der aktiven Rücktrittsleistung,
und zwar Erfolgsverhinderung. In Japan urteilt die Rechtsprechung darüber je nach der
Haltung des Täters, wie ernst er sich bemüht, den Erfolg zu verhindern, insbrsondere im
Fall, in dem er das nicht alleine, sondern mit anderen Personen zusammen versucht hat.
Dabei  soll  gefragt  werden,  wieso man gemäß solch beschränkten Maßstabes
Erfolgsverhinderung annehmen soll, obwohl es kein 
”
ernsthaftes Bemühen“ im Sinne
des Gesetzes gibt. Gleichzeitig noch problematischer ist der Fall des  
”
halbherzigen
Rücktritts“ , in dem der Beitrag anderer Personen zum Nichteintritt des Erfolges
wesentlicher als der des Täters ist, während er nichts ausreichendes für Rettung getan
hat. Seither hat sowohl die Rechtsprechung als auch das Schrifttum in Deutschland dar-
über gestritten. Der Aufsatz versucht anhand des deutschen Schrifttums und der
deutschen  Rechtsprechung, die zum einen ausschließlich auf die Kausalität der Täters
Tätigkeit für die Verhinderung des Erfolges, zum anderen auf optimales oder zurechen-
bares Verhalten aufstellen, die Struktur der Erfolgsverhinderung zu erklären, und damit
den japanischen Diskussionstand zu vergleichen.    
